




个人利益 ,是个人利益的最终价值指向 ,两者具有一致性 ,“公益”本身可能全部或部分与“个人利
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彼 ,或者无一例外地平均分配。除此以外 ,还要根据社会生活的变化适时调整分配 ,灵活应对社
会关系的变化。比如政府征用 ,我国过去界定一般土地征用的标准为“国家进行经济、文化、国防
建设以及兴办社会公共事业”,而《土地管理法》第 54 条规定了可予以土地划拨的范围是 :“国家
机关用地和军事用地 ,城市基础设施用地和公益事业用地 ;国家重点扶持下能源、交通、水利等基
础设施用地 ;法律、行政法规规定的其他用地”。显然 ,与一般土地征用标准不同 ,土地划拨的公
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益的维护者 ,只能基于受益人的授权 ,享有维护公共利益所必须的权力 ,履行应尽义务。因此 ,从
利益的本体来说 ,公共利益不能简单归结为政府的利益 ,公共利益只能是具有普遍性的 ,“本质上
是非人格化的利益 ,是不特定多数人的利益”, ① 即通常所说的公众利益。诚然 ,从政治角度讲 ,












法律对基于公共利益需要 ,限制和剥夺公民、法人和其他组织的财产权益作出了明确规定 ,但是 ,
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